





PSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEEET ONDER GLAS, 
R 
22 AAIDWIJK. 
De invloed van Duraset op de trosgrootte bij winterteelt- tomaten. 




-2/2J2 Ö\ 5*2 
4m .8*®#»!#»«* m mêw êlm %• «M&t*tjlu 
M iairlö®i »«« tes«*! 09 é* %r«N»#p»®%t# MJ 
r«WMi fcftf 14 Iii • 41* 
11 » m* 
Ii J «©» to«» t f wfc»rfci,J tftoatolJjktiac «tg* iM4p»pu»f 
(n»l«C "BoarMlAfetia« *4J twMktn â©#» t* SiJMtoi«#»)» • 
*«ré «ootr &•% #gwUt*n M% jftraui** 4®%r#.®fet é» IF«® I# *«*» 
S*ot«»# Aftu$.,si*a nl«t fiNMBââ;» Mkmé is, «•»»«•# «r *tô«,,fc «Mé» #1» 
•f--tfa «» vsa #•» » «*o©% aoftUJk# ton» ««tmAunnI t# »ijs* m*ê «%**#• 
ut #«a aovs©l pl*a«*A b*6pot«&» «tui tik« £*««9 v@!* 
é«*&4« gr#ô% mm #m H •öi,i#i*. ©9 &*l tyiat&f **a ait» 
9i«at«s t&4 mm 4« owt 5 «erl*« fltat*»* VMVHA 
ét hmmmt* g#*©li4fct« ken wmNNNI iMM öf !»•% 
Wi aitpi.âiitfêa &« 1« %tm m#i «ie« t&iltàit aüMEi#il«£i« miê,t ha% §#• 
«i*lè§ «®#i ve&rkij »«*4 §m%m-êËê* 
frûêîmmt» 
«6&?» *•#&§ *£••*« ' «oaéMi ém ««imiijit» $%m%ë* 
Vor^ivkw »lésât 
1# 'ieliefcttm s«% E«P»i» hmpâltm 0? 4 iMnwrt**» 
f* s»llefet.®a mt bm$>üii#a ©f 11 
5# B«Üóbt«a 1*% 99 I» 4«a«afe#r Ci««» «***9 WW* «At» 
C#?U»t)* 
4* i»i u*P*i* b0Êfai*ëm 09 f? ä*e*Kl*y« 
5# âtliiiiiiôs »»t «fti» kMfiii«« »9 2f d•«»*&•*. 
6* Sell©ii,t,a ®#t «»?•£,• al«i k»»9tt*.i#a (4«m istf ««ré Âà%«pà«rtjU 
7# S«lin2if#a m% M*i»* hêêpail#a ©# 4 i##«rartMtir* 
S* 
8* MMM wm% op 11 #«••»*«** 
f# MMfete« ##t &•!*## toff«**«« op 10 ê©««irtw§*> (do*o ,{**>*} mwé mât 
g#.fiäÄ t)# 
10'. »«iiÄtofta «*% S#!»*» iNMiptiitos ## t| 4»«e«te** 
11. »AiÄtoft «*% i*U9 of ff â#mmb#x, 
1 im Midhtê* m* u*h*9 »i#t fc«op»itoa {à«s» #re*f ward ait ®*>l*at). 
; 
$* *er-i go«f*%«s au»« otlj( ôarftoot. M* JmwI ov«r«o» «rt 39D 4*f*a» 
»•rk**ft»bt3'.«fc&<i-4e*l (»*••» tfttgrlgktelftftiao #»ar). .1» feijl*#• t sija é» 
j f t f t t i t i f H P M M M i  M j i n p i  1  « « « f f  s o  v s »  I #  $ l m % m  
pp ï*ot{ tjyéstii» **a «fait«a «•«*• dp 5 mo—t m «4%®!!»««% w»rà«*w 
jf*» «lit ®#r ;®a t«»» 10 plaait*« #t Im» «al 
Se gofteadoa g«#:»v*iiä§ «ij» in %AJi»§# $ **«%§ol«g&* 
Co «alMitotoa «a «f 10 doooaftor b.op tsn plant«» *•*» 
4« a uàt^epoot* a» ©*«rig« fx«##»* wsaedoa 10 fîw&twn. in toapottoa 
'' $mm%m kosten i* f!%&«•» f«fi«v g3t#®i«a t©t »• miàmmê* fraot 
/ «a*** ju* tel tetaal «sal«! felcowu «sa I« o«gr*tt if#* ta feofala*. 
Of It f«tara*ri waa iât «tmiia» feorolkt t» v*a 12 toi 1> fatoraari mr4m 
/ 
ƒ 
; ä« sivtrw $«$oir*f»a ir«irMMeli* la Hjla#* 4 »14» êmm ppww öp^aaao». 
> #»#£% «*xi »wmmtm%*•»&» $>14»%. 
»lj i® iM*poitiaf t» 4» 11 »» 1® «## *on tjeosaaa* 
i@f siehtfeaar« Of f| 4«»«A*i wm à» #«*1« «aa 4* planton im 
aanlag m &p 2$ feij all* plaat«®« Bm mWiMmltug wm d« fcraa 
*•« to#® «uni **»£ «iat voltooid «a öek «f 3 f#fccttii*£ mwûm me 
m$ bioi.sp-iscrai^n aa»®ot*®££«»* 
SiJ i« contrôle vas 4« plm%m %mmm If «a 15 Mummt fe«$ «a»» 
t*l hl^ûêrm ©âé#*' a# <«r«t« tare# Mj 4« aitgo^l«nto 
HOfftl mi t« ir#f«6totil«ü t*o»y, i» in ^;epl&a # %<ûim%mm* Bêm 
v®r ^ohillêii km»»»« oaaogeItjte »ori«» g*«o«®4» omdst h@fc «wrI&I 
M«ê«;p«a «iMl«r d« ««rftt« tr## Ü« tijd ai v«a v»to«MU ®t* v«r««hil. 
#o«t âtt» itt è# w«'â«a g^aoeàt. i#t i» b«ol ft«ft Mg*îiJM ê«f 
éoor Hot iukkftïi v«% hot #aé«tj*to Mui hot a«ii»%él ni#t §m& mm* 
km mwûm l«p&*Xd« mmrûooi- im%m mwémm gmwmk.%* ÜJ do 
1tm hot *«atAl Wa4ör«» mém êm mmt# troa «all#a é* ooit =&!!•«» 4» 
«4Jf«Vft «SB i# ia ^»footto fXaStoft »®.yéoa 
Bot mmitöl VLmêmwm o*i«r do tr®« «nmb WJ| oJtlo §«»###«« 
foiijfc» Âiioo» «m feot %iftÄ#rts q«4ojp <i# tos«to tre«. W4 4« 
lMN»9*ftiUa§, «m 4 äteMÖMt*' i«t# kltiasy« -Im Mj 4« lat#* 
uit$»vo«r4* B*tröu*b#*« Y»r«ehlll»ft im»«#» u# gtbMtlfc«» 
i»»f %f pm. tr*4*a ni*t oj>. 
H«l §MM%ul it.d«843 en4«r 4# *#»•%* %tm ***â èms »11» ia.*«*** 
«m *«x4:roev Bij it wi JK«r*l» liUAtt« *• tro#«#» k»t 
4ttittli^ksi 4oe* 4« b««pultitt£*ö v«A 11 *ft i# •** 
i*i« Iwilchi» &»i »9*«fc*aä«t 4f a# iter*««* feij «• 
%®Sfaltiag *uä 2J è9msih»rt ëm to«« r#td» ®Q?I va* 4« platen 4* #•.<•8%# 
tea* te# aw#» ei» i«§g«n* G*ooaaItt4««*4 M# wmp4«s» ö«t is 4mm pwm§ 
4* w>ilw fi«k <4lr «# g#4#**»4» 4» »#»4#» 
k®% **©* 4# wm»»* £t#% §àlmm êm mm%*t 
wr #v4k/i® t*«#4e tea# *#*4 4öor 4« Smtmmt mm1?®®** iA«rM,$ «tard blj 
WWt b«I »s3f#öt*t« •££•«% *#Ar#«#a 4oo* 4« î»ê»4»lliii# •« ff 
«••«sfcdr* ait i» ia» of «•» uj4«up, 4*t <w «t* «*•« *m®4m t*m w*ê 
mag*ilf§ê* km^mlrn «v '•$ à 5 Mttew» tu®»*» 4# ? %«*•#«». 
mwèéiJ voa4 4# la* tooà *#1 la »«a tàjêf«* kuart ?««sr 4* 
»«»iff ïlâ&it» M,j 4« taft$«4U&g *«*4 4« 2« iro* nie t fe*S»vlMé« 
fit iil &rl€at**fta4* ?*«»«;. f£*» vaartij feel&alttt* flmim m 
*•!»#) öp 4» 11 § tô# 27 oi ff jemuuri sut (M$ ùvu-m&çt mtàm fevftpetea 
o» 4# %m» rootte t« v*rfe»t«Maf W«#& 4« groott* vaa 4* %mm h#t 
4«i4elljkat I« wor4ea fetlavle«* «l# ê# plaat«» i® »as £lag«a 
ma!»«« «a of «à!» 4«»» Jttiat in mml*g *»*• fioor 4# nttft 






ïtfili 8*#p**.£ttftg 4 a©c» tfét te 4 10 uur. 
é1 «1* 
t#sf« Ivusht 21*C» 
f&mp» vloöiataf 2ö»5°C. 
fw«©a» 1t i»9i 1fét t#t1 3*30 «tir. 
«Ib*i4 ISO Hl# 
f#*f« i«eht 20®C. 
f«*p* vi0«i#toi 
D»r«U IS 4s®» tféf 's« 4 11 ua* •— «ijo »©et fe«t ait» 
K*«V*«UM14 1|© ®1. **•»*•»• 
f»«p» luabt 1?°C. 
f*»p. itf5#e. 
fl«rd« b««f«iU«c t? 4»© 19it W±16«30 mm* 
S.0#*«®IïmM 2If «1« 
$*«»* luoht 1?®C 
fe»p« rloaietof 17ÄC» 
n$m@ m laut#*# fe««p»itlag, 29 «te. 1961 t« ±15*30 mar« 
>13 «1. 
ï<s*p« lusbt 1ö,5°0, 
f®«!». viöK&ietof 19*0°C. 
»iJMöï tui n 
ôaorlssliolatiaf V«ri«àtt8* 
Staât\m»&®û*r*mk 
1« im jUttgt* U«& 
,1,,,,,, „„ • •.!•• 
n+nu its t# * 4/12-**i (««*•*• 
i 
i « bel* 2»* 1 »•* 
t i f | T feolV* t*4 1 *t* 
3 ! 6 , klv* i#.5 S m 
4 ! 6 l S boiv» ItT ; t,5 
5 l é ; bol*» 1#« otf 
* ? i feolv» 2»7 t»4 
T # ; toi** I»é i#i 
40k $ 
-
; bûlv* a,a 1,4 
9 T : tolv* 2,5 til 
10 î i Mv» *•5 t»4 
a«» 6#4 . 
• 
2»4 lit 
M* il# 1#0 * 
; 
«f 4/12 » •61, 
1 6 ; «•f Ht 
f 6 . Mv« M n§ 
5 $ ! b@I*# 1 5.1 ni 
4 ê ! Mr* 1 ; i S,* t,i 
f 5 ! *ôl1N I 2.4 a»s 
é ; é i Mv« j 1,0 ST 
Î ' ê ! TTTLV« i 
; ( 
t#5 tft 
» î hûlt, | 3,4 5,1 
t. ? : bol*. | A,« ; ».T 
io : 5 : h&lv* i 
? 
i $n 0#F 
; 
0*a ' M 
« 
! 
î»i • 1*1 
suuû* t fei». 2. 
1« tra# ltivt« blmê 
mêla, !, ,1, „X.,-, 
; c«r«u las n/ia - #éi {*—** fewytiua«)« 
1 1 Mir* M M 
a : f m «•1 M 
3 > f » . M : 5fT 
4 f » : M :  § f @  
5 ! 10 0 6,1 7»7 
é to t» M î.î 
1 ; 10 M 6,6 7*1 
ê\ $ » ; é»o M : 
f = 1# w 6,4 5»> ; 
tô ; to » M M : 
M *.5 M '• 
I»L* lit 1 11/t» - * ê i  
t 10 ÏN&lf# M : Ml 
1 10 * M 6»7 ; 
5 •; 9 H 7 >4 ? •* (  
4 ; « » :: M : Mî 
5 ; f m ! M : $»o ; 
6 : f m • m ; M; 
? f m ? 6.7 ; 7,0 
§ : 10 m 6|0 5,§! 
9 ; 10 » : ifi ^ 7»f I 
10 : f » 1 5«* ; Ml 
<#•*• ft5 4,5 <•*'  
mim a bi a i« 




m.U m * i*/ia * *it J^rde 
t il Volv* 11,0 10,9 . 
2 1 2 « M f»2 ftî : 
>; it * M 12,4 M ; 
.. 4: it i » M 1U9 t»i : 
11 ti j w M 10»5 10,1 ; 
é S it 
: 
« 10,2 ttff M : 
? 1 IS $* ftö ftl 10,4 ; 
IM * f|0 t©#» @,2 ; 
f ; tg « f*5 1t»? io,2 ; 
10 I 15 j # 9,t f»l 10,9 ' 
®m i I2*t : 9#* 10,ft f.® ; 
few ié# w* tê/ta-*#i * 
1 : ti torihr« M . te,? tt»| 
t • it * M 9*7 : 
5 ; 10 "j *» > M «,« T»0 ; 
4 11 : » t#f 11.0 8,8 
^ : 12 : ** ; »•t ii»i ê,f 
$ : 11 Î n «*? w : M ! 
1 ; -it « M 1©»3 t,f : 
« i 11 ' 1» f tl î#f 0,5 
t . xü £ i*i M 
9 : 11 ; ** to,5 ®*S 
10 *S m 
• 
6.5 «M 10*0 
CrMI 11f| • M 9,9 M 
UliM* t M*» 4* 
1# t*e* Lwig't« Mui 
...I, •„• ,t,ii„,M.f>êil,if-IW , ITCT^ilr#,%i,, 11 „„.l, I •„••, „ „ nlr,n,.u0 .„„„„i 
««F*U 11$ f* f|/1IMé1 
1 n ; i.3 10*4 ; 13*5 13#« : Ht! ; 
2 14 ; ±3 10,6 : 10,4 14,5 ; 14,4 î 
1 15 *5 10,1 S 15*3 ; 1 S#1 ; lift ; 
4 14 ; Mv* 9.4 ; 13,2 ;«• 3 ; 12t3 ! 
5 13 i ; f§4 ; 13,2 12,5 ; 11ft ; 
* 14 j ±3 ; î©*« ; IÖ»4 :«»5 ; 14fi ! 
1 If • 1»X*# : m i 11,1 - M ; 5»? : 
• 14 I S 5 ; ie#f ; i3,$ H.3 ; 13»1 î 
" f îj ? & 3 ti»t ; il»# ;it,3 ; it,l ^ 
10 ' 15 J.3 : 10*1 ; i*4 .;it,s i 11 »0 ; 
d*®. Iltl ; iofi ; 12,3 :13»0 ; 11,4 ; 
;*»U 11# « ST/1t*'*t (4e lMtt|«**4a«} • ; ; 
1 14 " %©!*• 9 * 4  i*.a 1*»3 ; 13.3 ; 
; t 11 : A 3 " 11 if ; i'f#§ lé,« 14,1 ; 
5 : 14 ; feoiv* 1i»3 14#$ ; i4,? ; 13»4 ; 
; 4 15 î ± I : t#i . 1Ôt$ j 14,0 H.© : 
5 : h U5 ; ii»t 1«»3 Hi, S : IM ; 
6 15 f ±3 i 10»t ; «»f ;«#5 13,5 
: Î : 14 * ±3 i i o »3 ' 11,2 ;l4,i • 15#1 ; 
S ; 14 ±3 ' »#5 M :1W : 13.3 
: 9 : 14 1 * 3  ; 10»! 14,4 ;1M : 14»! 
10 14 U3 ! to» i M •13 »4 : 1##f 
@1« •n-*t i : i©#3 1f#î ;15»0 14tf 
MJkàOI I Mi* 5 
ie i*Oft â# %#öHI »>l«B ,• 1^"%- 4ML JS-oxs4 
; I.JW IIS «* 29/13***1 ' 
; 1. il *3 •1 Wt* 12f 1 : 1M Vj»5 15.il 
; t ' -15 " • jfc 5 1 , fe»lV« • 1t,ö 14#.f IM 14*4 
. > Ii 15 1 » 11 »t ! 1**7 *M ; *M 
; 4' 14 • *2 ** m- 10,1 < IlfS 14# • 13*0 
: .1; ii . A 4  t \ ; '1M ; 1*.5 tM 
: 6 : 15 : U t ' » : 11»T ) H»9 «»*1 14,2 
' ? ti ; Jfc* 5 • 1Ö*Ö > 13*4 1M 13.3 
« ; « 45 : 2 • m • 11»* 1W H*l ti*$ 
; t •• i« : A4 : 1 • m 11*0 litt W 13*1 
; 10 : 12 : * • 5 * iif# ; Itfi «M litt 
Ca» 1S#é :  A ^ I  :  a»j : 1t »4 i 
' 
:14*f <M • 14#4 
;«#&• 1©@ f (5* bfflsjiuieiagy * 
; 1 '15 4t 4 3 Loiv. 11 »t : IM ti#! 17»* 
; f « AI 4 Mf+ '•ia»o ; 15»! : 1i#> IM 
; s it : A ? 1 • • •  1V#4 ; IM : 10,3 1«*? 
; 4 :• ft ; A4 W 11,0 i "1M ' : fi»i 15»5 
! r it ;: A 4 3 #r 11 »4 i H#« ; «4tT 1M 
; «. n .: A4 5 « • 9#4 ; 1t*4 ; 17*4 1T#5 
: f : II • 5 3 '11»« ? i i t i  ;  Iii« 17 #3 
: * : if ; A '7 4 • $!»&»* f*t : iM ; 13#0 13*3 
• î ; ti ;; AI f : HÏ»* : lt,| j 11*4 ; *M 1«#5 
10 5 ï A 4 < t ,m iö|f4 17.3 14,4 
Sa» tf#4 i A4»f : 3#0 ' •11 iO ; i » » i  :  1M 1M 
> 
\ 
MJI«#» $ VU) 1 





Evf*L*1: 10 t 4 ? '  . 5 ' - . £#&£&*•• mm 10$ gwuu 
©»*••* 2 11 1 4* 4 «fc " 4«a«ff é*#t© f# 
•f«» J 1© 2 4 5 5 ; 4 2 a«M» ««al. ©aitr tros 1 1t«1* 
«•» 4: 10 1 4 5 : 4 ' «*• 0«» «Mi* blmmma »ao roe f j. 5,7 
5 10 f ; 4 6 4 i 4t 3«S* MUlt. »4, (f0» i $§& 
6 11 i 2 4 5 : 1 i » m tros f 40 JÉ 
T 11 ' 1 : 4 T ; 4 ; 4 5 
§j f t : 4 j «• 
11 . f : iS . 4 t 42 ; 
10; 10 t A 5 ; $ ; * 
7 4 5 : 1 i fc,eoff«#» *»£• 12? g# 
4/ta t; 9 • 5 4 * 1 J • Ä 4r#«i 9*010 e* 
* 9 4» £•» »«at.fei&4«4rsa o»3«r tro© 1 12,2 
4' 10 i 3 i« . > j • 0«» &aïit.biO'-;aôa .«M tsr©« 1 & 4*4 
5; 10 15 1 ; «• 4#«» **&%» Uitoi al tsr## 1 1,7 
é; 9 4 5 f j G«» «waltg ?*% trm f 10 $ 
î f *4 * \ m 
§ f 4 4 * • 
9 1# 4 4 1 . 
10 ê > 4 4 4 t | «# 
««»•wi j  9 • .» 4 4 > j m tatf«*»« vm 1#® f» 
il/ta a: 10 ; > ; 4 5 2 i ** ? # **•«§ 1*470 «* 
> :  10 4? 3 \ * §•»• aaafc. fel»*##*» mêm tro« 1 fitf 
4; # 5 5 ' 4 3 î I * C««u «ttttt» ïA&&mm m tro» 1 ±, '$»$ 
5; 10 ? 1 4» 5 ; ** 9m* s»»t. fei©««en dl tros 1 2,6 
*; 11 ; 2  45 4 ; «* $*»« *MuäI«.§ v»xt %ra« 2 0 $ 
7 10 : » \ 49 3 ; • -










s.r.ui If 2 Jt 5 ; 2 *«» 111 f* 
1i/l2 2 11 . t 45 < 5 X * " êf®0# 6«0>0 C« 
3 10 1 i? j y - <»•* mmt» httiskêêrm w&*v d* 1« tt&» 12#S 
4 11 1 m m #*«« a*» t. bid#»«» aan 4* 1# tro» 4 3t* 
11 1 t : 4 4 0«».%*a%.*l»a*-«a m i# 1« twm t»f 
j 11 ; 2 5 m '<** ««ai.*« v*s %*©• 2« 10 JT" 
it ! 11 1 : z* f \X 2 
? # 10 ; * X7 . 2 «• 
11 : s ; i t  j 2 « 
10 : 12 . 1 it i1 4* 
l.3F#k'#1 11 * 2 i.5 j 5 4» lrO®ff#wi0ht| wr* 105 g« 
2T/ff 2 11 ; t X 4 ; i «* * 4*N»sg 6«290 f* 
3 10 : 5 i4 I t • ; S#» mm%m hl&êama ©ai®» **•«# 1 £ 12 #4 
4 •; t ; a ? 5 • §#»• «&»%* o«étr t»« 1 j, 4«? 
• 5 : 10 : 2 , ± 5  ; 3 « Seau «ast. Muster*« aà t*o* 1 2«6 
' 6 ; 9 • 3 i 5 • 0#«# »&altg V»» t»» 2 0 £ 
7 H 1 X 5 ! 4 . 
; i 10 ± 4 : f *» 
: io :: a ; * 4  i 5 -
'10 ? : i 4» 5 - m 
8»F*U1 15 i.4 i * m Loof##wleiit v«r» 105 f# 
29/1* 2 11 ' 2 & * • 2 M * é*N»g t#OOQ i* 
) 1 ! f :r 4 ± * - ! 1 *fc '$•»« •»%• o&d«r trou 1 15,4 
4 : f 5 i • ** ©«*# a#»*, tslmmn tam %sm 1 £,4*4« 
& : 10 4 it 3 t «fr $•*« tuut*« fel**«?«« «à tros 1 1,6 
0 9 4 ±4 •• t - Ô«» mmlug v» tros f 10 fé 
: T ; # : > ' X 4 ! t «* 
# 10 : 4 ± 5 i -
t [W : 4 i * 6  3 * 
»0 10 i 5 14 2 . 
9XJU0* I a» S» 
Slaâ 





ü*l*t 1 13 5 * *  4 • Loofg#wiefet. *•** 119 «* 
««!#• 2 11 4 i. 2 1 - m érm§ 7»100 g* 
ft 1 Aî : 4 S3 &*»'!• hi»*e.r«* «»«te t*«» 1 15*0 
4 12 1 t6 ; X$ öG».«aat.. fci®«Ë#t* MA tr«w* 1 .& I»t 
5 10 f . Ö«. m»*« i}liii®r#ß ttà if m 1 1#$ 
6 10 t ±5 ; m Q®m* amslti «m tro» 2 4$ % 
7 If J: *5 : m 
« 11 1 & 6 ; 4 4> 
? 1© t! *6 ; «fr 
10 12 1 ié ; 4 
I-W * 9 S1 Xl : «* * 'hmî&mivb% mm «1 g• 
4/11 2 0 6. - : * m ** aroog 4#®|ô #« 
$ 5: A4 '• 2 m- $mi a»ßt. tel«d«r«m %mm 1 • 12»ô 
4 10 5 ±5 ^ 3 ; - to®#®#« a*a %3r#t 1 X >5»4 













•f«» «**ïi#g m» iro« f 0 











K«&« t.- f t 3 «* io«fg»«iefel mm im f» 
11/U 2 10 y X 4 a ## 11 4roo« 7*200 g# 
* 10 2 X 4 ! ? :' m . ê#« a*at* ël«é#y#« osât* ire* 1 12,7 
4 11 % ± * - 5 : • f*#» 6«Bt* blmmm m» iwm 1 £ 4*S 
'$ 10 f 44 ; 1 ; *» • @»»# «Mi« ïtimâeten aà t*#® 1 2,3 
& 10 % il :: 1 : • G®». **»!#§ *m» tro® f* 0 % 
f f ïï: i4 : f -
f 11 % à 4 ; 3 • 
f 11 2; xi « m , 
10 11 8; *5 3 • 
»2JU&& I to* 4« 
w#i ; ûr»>•. SU* Or.p »;• 
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